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Siti Nur Khasanah. K5113071. PENGARUH METODE PREVIEW 
QUESTION READ REFLECT RECITE REVIEW (PQ4R) TERHADAP 
KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN ANAK TUNARUNGU 
KELAS X SLB NEGERI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Preview 
Question Read Reflect Recite Review (PQ4R) terhadap kemampuan membaca 
pemahaman anak tunarungu kelas X SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen, desain 
penelitian Single Subject Research (SSR) dengan desain multiple baselines across 
individual pola A-B-A. Subjek penelitian ini adalah empat anak tunarungu kelas 
X SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes subjektif/uraian. Uji validitas instrumen menggunakan validitas 
isi, sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan interrater reliability. Teknik 
analisis data menggunakan statistik deskriptif disertai analisis visual grafik yang 
meliputi analisis dalam kondisi dan analisis antarkondisi. 
Hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata (mean level). Pada fase 
baseline 1 (A1), nilai rata-rata subjek B yaitu 48.34, subjek L memperoleh 40.83, 
subjek R memperoleh 45.84, dan subjek T memperoleh 54.17. Pada fase 
intervensi (B), nilai rata-rata keempat subjek tersebut mengalami peningkatan, 
yaitu subjek B mendapat nilai 75.56, subjek L mendapat 71.11, subjek R 
mendapat 79.44, dan subjek T mendapat 82.78. Pada fase baseline 2 (A2), subjek 
B memperoleh nilai 85.00, subjek L memperoleh 80.00, subjek R memperoleh 
90.00, dan subjek T memperoleh 91.67. Adapun hasil analisis visual data yang 
diperoleh keempat subjek tersebut, pada setiap fase pengukuran memiliki tingkat 
kestabilan yang tinggi dan kecenderungan arah meningkat atau naik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
metode Preview Question Read Reflect Recite Review (PQ4R) berpengaruh 
terhadap kemampuan membaca pemahaman anak tunarungu kelas X SLB Negeri 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 






Siti Nur Khasanah. K5113071. THE EFFECT OF PREVIEW QUESTION 
READ REFLECT RECITE REVIEW (PQ4R) METHOD TOWARDS 
READING COMPREHENSION SKILL FOR CHILDREN WITH HEARING 
IMPAIRMENT CLASS X SLB NEGERI SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Skripsi. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta. June 2017. 
This research aimed to know the effect of Preview Question Read Reflect 
Recite Review (PQ4R) method towards reading comprehension skill for children 
with hearing impairment class X SLB Negeri Surakarta in academic year 
2016/2017. 
This research used quantitative experimental approach, Single Subject 
Research (SSR) design with multiple baselines across individual design pattern A-
B-A. The subjects of this research were four children with hearing impairment of 
class X SLB Negeri Surakarta in academic year 2016/2017. The technique of 
collecting data used subjective test/descriptions. The validity test used content 
validity, while the reliability test used interrater reliability. Data analysis used 
descriptive statistics with visual analysis graph that included in condition analysis 
and intercondition analysis. 
The result of data analysis showed the mean value. At the baseline phase 
1 (A1), the average subject B was 48.34, subject L got 40.83, subject R got 45.84, 
and subject T got 54.17. At the intervention phase (B), the average values of the 
four subjects increased in which the value of subject B was 75.56, subject L was 
71.11, subject R was 79.44, and subject T was 82.78. At the baseline phase 2 (A2), 
subject B achieved 85.00, subject L achieved 80.00, subject R achieved 90.00, and 
subject T achieved 91.67. From visual data analysis it was obtained that four 
subjects, in each measurement phase had a high level of stability and high 
tendency to increase or rise. 
Based on the research results, it can be concluded that the Preview 
Question Read Reflect Recite Review (PQ4R) method had effect towards reading 
comprehension skill for children with hearing impairment class X SLB Negeri 
Surakarta in academic year 2016/2017. 
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